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¿Adopción homoparental? Un sí desde las neurociencias
Homoparental adoption? Approved by the neurosciences
Juan-Sebastian Rueda-Toro1,a, Lina Becerra2,a
RESUMEN
En noviembre del año 2015 la Corte Constitucional Colombiana dio vía libre a la adopción por parte 
de parejas del mismo sexo, acontecimiento que despertó todo tipo de argumentos sobre la crianza 
homoparental. De esta manera, se presenta la necesidad de brindar evidencia cientifica, que es el 
tipo de contenido que las neurociencias pueden proporcionar a través de sus hallazgos. En primer 
lugar, se descubrió que los niveles de oxitocina y de sincronía afectiva padre-hijo llegaban a ser tan 
altos en padres homosexuales como en heterosexuales, siendo esta variable dependiente únicamen-
te del tiempo que cada padre dedicaba al cuidado de su hijo. En segundo lugar, se ha demostrado 
que las áreas cerebrales que soportan el comportamiento materno y paterno son activadas no por 
el embarazo o el parto, sino por las experiencias de compromiso como cuidador primario, es decir, 
por la responsabilidad directa que asuma el padre o la madre en el cuidado de su hijo. Así, cuando 
dos hombres o dos mujeres crían un hijo, existe la posibilidad de la activación de estos sistemas 
neurales y hormonales, que soportan el tanto el comportamiento materno como paterno, de manera 
natural gracias a la plasticidad y flexibilidad cerebral humana, lo que permite evidenciar que las 
bases neurológicas y hormonales del comportamiento homoparental son similares a las del com-
portamiento parental heterosexual, cuando estas parejas son capaces de comprometerse de manera 
responsable y consciente, en el cuidado sensible y contingente de un hijo que sienten como propio. .
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ABSTRACT
In November 2015, the Colombian Constitutional Court allowed same-sex couples to adopt, an event 
that aroused all kinds of arguments about homoparental parenting. In this way, the need to provide 
scientific evidence emerge, which is the type of content that neurosciences can provide. First of all, 
it was proven that oxytocin levels and father-child affective synchrony were as high in homosexual 
as in heterosexual parents, what demonstrates that this variable only depends on the time each parent 
spends with their child. Secondly, it has been shown that the brain areas that support maternal and 
paternal behavior are activated not by pregnancy or birth, but by the experiences of commitment as 
primary caregiver, that is by the direct responsibility assumed by the father or the mother in the direct 
care of their child. Thus, when two men or two women raise a child, there is the possibility of the 
activation of these neural and hormonal systems, which support both maternal and paternal behavior, 
thanks to the human natural plasticity and flexibility of the brain, which allows to demonstrate that 
the neurological and hormonal bases of homoparental behavior are similar to those of heterosexual 
parental behavior, when these couples are capable of committing in a responsible and conscious 
way, in the sensitive and contingent care of a child they feel like their own.
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INTRODUCCIÓN
En noviembre del año 2015 la Corte Constitucional Colombiana 
dio vía libre a la adopción homoparental1, es decir a la adopción 
de niños por parte de parejas del mismo sexo. Este aconteci-
miento despertó todo tipo de argumentos religiosos, científicos 
y anecdóticos a favor y en contra de la crianza homoparental, y 
hasta el día de hoy este tema sigue siendo objeto de debate en el 
ámbito político del país. De esta manera, se presenta la necesidad 
de brindar evidencia que parta desde lo científico y no desde jui-
cios personales, pues este es precisamente el tipo de contenido 
que las neurociencias pueden brindarnos, habiendo demostrado 
hasta el día de hoy que el comportamiento parental y las bases 
neurológicas y hormonales que lo sustentan, se desarrollan a partir 
del deseo consciente y sincero de ser padre y de la práctica y la 
experiencia comprometidas con este, por lo que es posible dar 
cuenta de la viabilidad de un cuidado parental asertivo y efectivo 
por parte de parejas del mismo sexo.
NEUROSCIENCIAS Y ADOPCIÓN HOMOPARENTAL
Históricamente se ha dado importancia al parto natural y al 
proceso de amamantamiento de las madres, debido a que estos 
procesos permiten que se segregue una hormona conocida como 
oxitocina que está estrechamente relacionada con la generación 
del vínculo amoroso madre-hijo. Sin embargo, si bien estos 
mecanismos pueden favorecer lo anterior, no son fundamentales 
ni llegarán a tener necesariamente el resultado mencionado. Es 
así como lo demuestra la revisión de la literatura sobre las bases 
neurológicas y hormonales del comportamiento parental hecha 
por el profesor de antropología, psiquiatría y ciencias del com-
portamiento James K. Rilling2, que concluye que esta liberación 
de hormonas efectivamente tiene una relación positiva con el 
desarrollo del vínculo afectivo y la crianza sensible, pero no 
es suficiente ni indispensable, pues estos requieren del deseo y 
compromiso consciente con el hecho de ser madre. 
De esta manera, se abre la siguiente pregunta en la crianza de un 
niño por parte de parejas del mismo sexo, ¿tendrán estas parejas 
la liberación propicia de oxitocina para que se genere un vínculo 
afectivo hacia su hijo adoptivo? La respuesta es que sí, así lo 
comprobó un equipo de investigadores de Israel, que midió los 
niveles de oxitocina en sangre de una muestra de 48 hombres 
homosexuales, que se desempeñaban como cuidadores prima-
rios de su hijo adoptivo, correlacionando estos resultados con la 
sincronía afectiva padre-hijo, que se define como la adaptación 
cuidadosa del comportamiento a las señales sociales del niño2-4, 
y contrastándolos con una muestra de 20 madres y 21 padres 
heterosexuales. Los resultados de esta investigación corrobora-
ron que a mayor nivel de oxitocina, existía una mayor sincronía 
padre-hijo tanto en padres homosexuales como heterosexuales. 
Además, se descubrió que los niveles de oxitocina y de sincronía 
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afectiva llegaban a ser tan altos en padres homosexuales como en 
heterosexuales, siendo esta variable dependiente únicamente del 
tiempo que cada padre dedicaba al cuidado de su hijo3. 
Por otro lado, en parejas heterosexuales la neuroanatomía ha en-
contrado que al tener un hijo se genera la activación de un sistema 
neurológico conformado por diversas estructuras cerebrales en 
cada uno de los padres. En las madres se activa un circuito emo-
cional soportado en la amígdala, hipotálamo, núcleo acumbens, 
área tegmental ventral e ínsula; que soporta funciones como el 
procesamiento emocional, la vigilancia y la motivación, todo 
orientado hacia el cuidado materno. Así, en los padres se activa 
un circuito cognitivo-social soportado en la corteza prefrontal, el 
surco temporal superior (STS) y los polos del lóbulo temporal; 
que sustenta el entendimiento social, la teoría de la mente y la 
empatía, todo esto orientado hacia el comportamiento paterno. 
Estos dos sistemas en conjunto son conocidos como la “red neural 
del cuidado parental”, puesto que son complementarios en su 
capacidad de posibilitar a los padres comportamientos necesarios 
para proporcionar una crianza sensible y contingente a su hijo2,3. 
En relación con esto, Abraham et al3, afirman que ambos circuitos 
coexisten tanto en hombres como en mujeres, la cuestión sería 
entonces si es posible que el circuito materno sea activado en los 
hombres y viceversa, ante lo que la respuesta es también afirma-
tiva. Estos investigadores descubrieron que existe una conexión 
bidireccional entre la amígdala (circuito materno) y el STS 
(circuito paterno), que es activada no por el embarazo o el parto, 
sino por las experiencias de compromiso como cuidador primario, 
es decir por la responsabilidad directa que asuma el padre o la 
madre en el cuidado de su hijo. Así, cuando dos hombres o dos 
mujeres crían un hijo, existe la posibilidad de la activación de esta 
“red parental global” de manera natural gracias a la plasticidad y 
flexibilidad cerebral humana, lo que favorece el desarrollo de un 
repertorio de comportamientos tanto paternos como maternos en 
un hombre o una mujer3,5.
CONCLUSIONES
Es posible concluir entonces que las neurociencias han podido 
evidenciar que las bases neurológicas y hormonales del compor-
tamiento homoparental son similares a las del comportamiento 
parental heterosexual, lo que posibilita, gracias a la increíble 
plasticidad del cerebro humano, el desarrollo de sistemas neurales 
y hormonales tanto paternos como maternos, en parejas homo-
sexuales cuando estas son capaces de comprometerse de manera 
responsable y consciente, en el cuidado sensible y contingente 
de un hijo que sienten como propio. 
Por otra parte, sigue existiendo la necesidad de generar nuevos 
estudios empíricos que continúen dando luces al entendimiento 
teórico y práctico de este fenómeno, y que posibiliten la genera-
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ción de intervenciones orientadas a promover un cuidado sensible 
tanto en padres homosexuales como heterosexuales, especialmen-
te a la luz de la sociedad colombiana.
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